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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CONTISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 4.629/68 (D). Como
resulado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITI1V10
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Administrativo don Alfonso Eriz Losada, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Manuel Codesido Suárez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de septiembre.
Complemento de Especial Preparación Técnica.
Factor 0,1.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Angel Dopico Ríos, destinado en el
crucero Canarias. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir de 1 de abril de 1968.
DEPARTAMENTOMARITI1V10 DE CADIZ
Complemento de Dedicación Espe.cial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Oficial de Arsenales don Andrés Cuenca Martínez,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica,
once horas y media en el mes de agosto.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir don Antonio Alcaraz Pacheco, destinado en
el Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas, diez
horas en el mes de agosto.
Administrativo don luan Hernández Egea, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
kdministrativo don José Jordán Vera, destinado
en el Estado Mayor ciel Departamento., veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Agustín Cano Martínez, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Rafael Vélez Rodríguez, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Isidoro Valero García, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Fermín Ferrer Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Enrique Martínez Oguero, des
tinado en Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Ginés Sánchez Román, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Jaime Aznar Crespo, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don José María Camino Meriel, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Angel Fernández Teruel, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Francisco Coy Martínez, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Joaquín Sánchez Ojalvo, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Baltasar Iglesias Arroyo, ciesti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Mariano Ruiz Pastor, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo clon Manuel Toledo Genovar, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Pedro Zamora Muñoz, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Felipe García García, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Juan Argudo Plaza, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Auxiliar don Antonio García Bernal, destinado
en el Estado Mayor del Departamento, diez ho
ras en el mes de septiembre.
BASE NAVALDE CANARIAS
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.Horas extraordinarias :
Oficial de Arsenales don Alejandro Caro Rodri
ob-uez9 destinado en la IDECO cinco horas en el mes
de septiembre.
Administrativo don Vicente Espiáu Rodríguez, des.
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finado en la jefatura de Transportes, ocho horas
en el mes de septiembre.
Auxiliar don Sebastián Bordón Suárez, destinado
en la Jefatura de Transportes, ocho horas en el mes
de septiembre.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Emilio Rodríguez Somoza, destinado.
en la Dirección de Construcciones Navales Militares,
seis horas en el mes de septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Miguel Santamaría Alano, destinado en
la Dirección de Construcciones Navales Militares,
ocho horas en el mes de septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José P. González Gómez, destinado
en la Dirección de Construcciones Navales Militares,
seis horas en el mes de septiembre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Administrativo doña Carmen Aguilar Fando, des
tinado en la Intervención Central, Factor 1,0. Este
complemento surtirá efectos administrativos a partir
de 1 de abril de 1968.
Administrativo doña Isabel Martínez Iglesias, des
tinado en la Intervención Central, Factor 1,0. Este
complemento surtirá efectos administrativos a partir
de 1 de abril de 1968.
Administrativo doña María del Carmen Lucena Ca
ramé, destinado en la Dirección de Aprovisionamien
to y Transportes, Factor 1,0. Este complemento sur
tirá efectos administrativos a partir de 1 de septiem
bre de 1968.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
./■•••■•■•
••••■■■
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.630/68. Se nombra
Comandante del buque-hidrógrafo Maraspina al Ca
pitán de Fragata (H) don Manuel 011ero de la Rosa,
que cesará como Jefe del Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Página 2.852.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.631/68. Se dispone
que el Coronel de Máquina (Mm) don Juan Morata
Abellán cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Jefe de Sección en la Inspeccón General con
carácter forzoso.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.632/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.088/68 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 15 1) en el sentido de que los
Comandantes de Máquinas don Ramón Santana Ro
dríguez y don Juan j. García Pérez se consideren
incluidos en la llamada (1) de la misma por estar
igualmente comprendidos en el apartado e) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171) a efectos de indemnización por traslado de
residencia.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.633/68 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y De
portes, se dispone que el Capitán de Máquinas don
Julio Santos Rodríguez Cabrero se encargue de la
educación física y deportes en la Escuela de Máqui
nas, sin desatender su destino principal en dicha Es
cuela.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.634/68 (D).—Se dis
pone quede anulada la Orden Ministerial número
3.641/68 (D) publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 177 del año en curso, que afecta al Capitán de
Máquinas don Manuel Hermida Prieto.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.635/68 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y De
portes, se dispone que el Teniente de Máquinas clon
Juan J. Arbolí González se encargue de la educación
física y deportes en la fragata Vulcano, sin desaten
der su destino principal en dicho buque.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excrnos. Sres. • • •
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Orden Ministerial núm. 4.636/68 (D). En
cumplimiento a lo previsto en el Decreto número
4.101/64, de 17 de diciembre, por el que se adaptan
a la jurisdicción Militar las normas orgánicas y pro
cesales de la Ley 122/62, de 24 de diciembre, sobre
uso y circulación de vehículos de motor, se dispone
que el Comandante Auditor de la Armada don Juan
Antonio Pastor Rivas, sin desatender sus actuales
destinos, desempeñe también el de Juez Togado Per
manente de la Jurisdicción Central.
Madrid, 11 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesorado.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.637/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se n•m
bra Profesor del Curso Preparatorio para ingreso en
la Escuela Naval Militar, que se desarrolla en la Es
cuela de Suboficiales, y sin cesar en su actual des
tino, al Capitán de Corbeta Ingeniero don Ignacio
García de Paredes y Barreda a partir del 7 de sep
tiembre del actual.
Madrid, 11 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.638/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Alférez de Navío don -Marcelino Pirieiro Fernán
dez cese en el destructor antisubmarino Oquendo y
pase a la situación de "disponible", como acogido a
lo dispuesto en el apartado a), norma 16, capítulo II
.;de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950(D. O. núm. 142), a partir de 1 del actual, quedando
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Juris
dicción Central.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.639/68 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente Coro
nel de Máquinas don Juan González Casal cese en
la situación de "supernumerario", quedando en la de
"disponible" a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres, ..,
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.640/68 (D).—A ins
tancia del interesado, y en atención a las circunstan
cias personales que en el solicitante concurren, se
concede el pase a la situación de "retirado", con ca
rácter voluntario del Comandante de Intendencia don
José Antonio Albarrán Marzal, quedando pendiente
del señalamiento de ha5er paSivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.641/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del 'Cuerpo de
Suboficiales, se concede al Teniente de Máquinas don
Manuel Rico Montero la Cruz a la Constancia en el
Servicio en su tercera categoría, pensionada con
4.000 pesetas anuales, con antigüedad del día 24 de
julio de 1968 y efectos administrativos de 1 de agos
to siguiente, hasta la fecha en que perfeccione el
.plazo para ingreso en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.642/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
él Servicio en la categoría que se cita, con antigüedad
y efectos económicos que se indica, al personal de la
Esc1la Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada que a continuación se relaciona :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Celso Rodríguez Ares : Cruz pensionada con 3.600
pesetas anuales, con antigüedad de 4 de julio último
y efectos económicos a partir de 1 de agosto del pre
sente ario, hasta que perfeccione el plazo para in
gresar en la Real y Militar Orden de San Hernie
negtdo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, fa
llecido, don Miguel A. Villalobos Barahona : Cruz
' pensionada con 4.000 pesetas anuales, con antigüe
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dad de 6 de enero de 1965 y efectos económicos a
partir de 1 de febrero del mismo ario.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contrae"- 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.643/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Concepción
Gaztelu y Fontenla al Teniente de Navío don José
Poblaciones Porta.
Madrid, 11 de octubre de 1968.
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.644/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Dolores Caso Gómez
al Teniente de Intendencia don Manuel Blanco Car
bajales.
Madrid, 11 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Prácticos Amarradores.
Orden Ministerial núm. 4.645/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y una vez terminadas
las prácticas reglamentarias a que se refiere la Orden
Ministerial número 2.610/67 (D. O. núms. 138), se
nombra Práctico Amarrador del Arsenal de dicho
Departamento Marítimo al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Santiago J. Martínez Pla
nas a partir del día 3 del actual.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
I.XI
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.646/68 (D). Por ha
ber causado baja en la Guardia Territorial de la Gui
nea Ecuatorial, se dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina don Manuel de la Cruz González
Navales • cese en la situación de "en servicios espe
ciales" (Grupo de Destinos de Carácter Militar') y
pase destinado, con carácter voluntario, al Grupo
Especial.
A los efectos de indemnización por traslado. de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO ,
Orden Ministerial núm. 4.647/68. A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado"
el Comandante de Infantería de Marina de la Escala
Complementaria don Eloy Rodríguez Rodríguez, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de octubre de 1968.
xcmos. Sres. .
Sres. ...
NIETO
Licencias para con,traer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.648/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la sellorita Amalia Cristina
Vitini Díez al Teniente de Infantería de Marina don
Angel Cepedano Dans.
Madrid, 14 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F-7
NIETO
LJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos de tierra.
Orden Ministerial rAm. 4.649/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Jefatura del Servi
cio de Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la
norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de julio
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de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
Brigada Músico de primera clase de la Armada don
Fermín Feijoo Trabazo por haber sido declarado "no
apto" definitivamente para destinos de embarco pres
te sus servicios solamente en destinos de tierra.
Madrid, 14 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
‘11~111"____~(11•11~..._
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de cua
tro plazas de Teniente vacantes en la Poli
cía Territorial de la Provincia de Sahara.
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara cuatro plazas* de Teniente, se anuncia su
provisión a concurso entre Tenientes procedentes de
las Armas Generales (E. A.), Grupo "Mando de Ar
mas" de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, que
no hayan cumplido la edad de treinta y cinco años el
día en que termine el plazo de presentación de instan
cias, en el caso de que hayan de ser destinados por
primera vez a aquella Administración.
Cada una de las expresadas vacantes está dotada
en el presupuesto de la Provincia con los emolumen
tos siguientes :
a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias : Los
que tengan reconocidos en sus Cuerpos de proce
dencia.
b) Gratificación de residencia : 150 por 100 de
sueldo y trienios (según importes hasta el 31 de di
ciembre de 1966).
c) Indemnización de vestuario : Doble.
d) Gratificación por' servicios ordinarios, de ca
rácter periódico mensual : Factor 1,3.
e) Complemento personal y transitorio : El re
sultante de la diferencia entre el 100 por 100 de sueldo
y trienios y la suma de las gratificaciones de residen
cia y por servicios ordinarios, de carácter periódico
mensual.
fI) Por responsabilidad derivada del destino : Man
do, factor 1,2, y
g) Percibirá además la indemnización de vivien
da reglamentaria, la indemnización familiar que les
corresponda y los premios por particular preparación
que tengan reconocidos.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos, de
berán dirigirse al ilustrísimo señor Director General
de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia del
Gobierno) por conducto del Ministerio del que de
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pendan, que cursará tan sólo las de aquellos que con
sideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será de vein
te días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, y estarán acompañadas de los documentos
siguientes :
1) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de hojas de servicios, ajustadas al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(Diario Oficial número 73), e informe del primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el solicitante.
2) Certificado médico oficial, acreditativo de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso, de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de
no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica, de tipo caracterológico o temperamental, y
3) Cuantos documentos consideran oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales, los que resulten designados
tendrán derecho al disfrute de cuatro meses de licen
cia reglamentaria en la Península, en la forma que
determinan lás disposiciones legales vigentes, con la
percepción íntegra de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para los designados corno
para los familiares a su cargo, sujetándose además a
lo establecido en las disposiciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla lás condiciones exigidas en el presen
te concurso, o bien declararlo desierto si lo estima con
veniente.
Madrid, 5, de octubre de 1968.—El Director Gene
ral, Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 14.661.)
ORDEN de 2 de octubre de 1968, reguladora.
del régimen de haberes del personal de Tro
pa del Grupo de Policía de Ifni.
Ilustrísimo señor :
Previo informe del Ministerio de Hacienda y del
Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
1.0 Calificadas Fuerzas Especiales las que inte
gran el Grupo de Policía de Ifni, se declaran, por tan
to, de aplicación a las clases de tropa de dichas Uni
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dades procedentes de voluntariado las disposicionespertinentes sobre haberes contenidas en el Decreto
número 329/1967, de 23 de febrero, y Orden del Ministerio del Ejército de 29 de marzo del mismo ario,
que desarrolla aquel Decreto.
El régimen de haberes de dicho personal se regulará por las normas expresadas en los artículos si
guientes.
2.° Sueldos.---Su cuantía mensual será la que sedetermina en esta escala :
Categoría
Cabo primero ..
Cabo ..
• • • • • .
Soldado
.. • • •
• •
• • •
Años de servicios efectivos
Después
3•0, 4.0, 5.0 6.0, 7.° 8.° del 8.°
2.000
Z.500
800
3.000
2.000
1.200
4.500
3.000
1.800
A partir del día 1 del mes siguiente al de su ingre
so, y durante los dos primeros arios de servicio, las
cuantías mensuales de los sueldos serán : Cabos pri
meros, 1.500 pesetas ; Cabos, 1.000 pesetas ;. soldados,
600 pesetas.
3.° Premios de permanencia.—Remunerarán los
períodos trienales de servicios efectivos prestados en
la Unidad en la cuantía mensual de 400 pesetas por
cada período.
Para el devengo de estos premios se computará el
tiempo servido de acuerdo con lo prevista en las dis
pósiciones vigentes para las Clases de Tropa y Ma
rinería, iniciándose el cómputo a partir de la fecha
en que se hayan cumplido los dos arios de servicios
efectivos.
4•0 Pagas extraordinarias.—Este personal tendrá
derecho al percibo de una paga extraordinaria en cada
uno de los meses de julio y diciembre, de cuantía igual
a una mensualidad de la suma de sueldo y premios de
permanencia, siempre que los perceptores estuvieran
en servicio activo el día primero de los meses expre
sados.
El personal comprendido en el último párrafo del
artículo segundo tendrá derechO al percibo de pagas
extraordinarias a partir del día primero del mes si
guiente al en que se hayan cumplido los dos arios de
servicios efectivos.
5.0 Cuando las circunstancias así lo aconsejen, y
previa conformidad del Gobierno General, los deven
gos en especie y alimentación podrán ser abonados en
metálico.
6.° Indemnización de residencia.—Se liquidará y
será abonada por las cantidades mensuales siguientes :
Cabo primero, 1.200 pesetas ; Cabo, 650 pesetas ; sol
dado, 350 pesetas.
7.0 Complemento familiar.—Lo percibirán a razón
de 500 pesetas mensuales los casados sin hijos y los
viudos con hijos menores de veintitrés arios, y a ra
zón de 1.000 pesetas mensuales los casados con hijos
menores de veintitrés arios.
Aquellos que viniesen percibiendo cantidades supe
riores a las indicadas en el párrafo anterior conserva
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rán su derecho a aquéllas hasta que vayan reduciéndose por bajas naturales o legalmente establecidas,
8.° Las retribuciones que se establecen en estaOrden se devengarán y harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación o de
recho que tenga el personal el día 1 del mes a quecorrespondan.
9•0 En concepto de gratificación por servicios ordinarios de carácter especial que se presten de modo
permanente, se fijan las cantidades mensuales que co
rrespondan, según la siguiente escala :
Categoría
Cabo primero
Cabo
•.
Soldado ..
• •
Años de servicios efectivos
3•0 a 8.0
inclusive
Después
dtl 8.°
.
• • • 1.250 1.700
• •
• • 1.000 1.200
• • • • • • 750 900
10. La indemnización por agua podrá ser abonada
en metálico, a razón de 22,50 pesetas mensuales los
Cabos y 15 pesetas los soldados.
11. No serán de aplicación los artículos preceden
tes al personal procedente de cupos de reemplazo, el
cual devengará los siguientes haberes : Alimentación,
28,75 pesetas diarias ; en mano, 185 pesetas mensua
les ; pan, 4,30 pesetas diarias ; ventajas a los Cabos,
150 pesetas mensuales ; combustible para rancho, 0,90
pesetas diarias.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.a El régimen de retribuciones básicas que por
sueldos, premios de permanencia y pagas extraordi
narias establece lapresente Orden, en sus artículos 2.0
al 10, se adaptará, para su aplicación, a las etapas y
porcentajes fijados en las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 113/1966,, de 28 de di
ciembre, sobre retribuciones de personal militar y.asi
milado de las Fuerzas Armadas, con las modificacio
nes dispuestas en el artículo segundo del Decreto-Ley
15/1967, de 27 de noviembre.
2•a Si como consecuencia del nuevo régimen de
retribuciones correspondiera percibir al personal pro
cedente de voluntariado una cuantía total inferior a la
que venía percibiendo según el régimen anterior, con
exclusión de la indemnización familiar, se creará en
este caso un complemento transitorio personal que res
pete la diferencia, y el cual se irá reduciendo en la
misma cuantía en que aumenten los sueldos, premios
de permanencia y pagas extraordinarias.
3.a Cuando la suma de las remuneracio-nes perci
bidas por un mismo titular por todos los conceptos re
tributivos enumerados en los artículos 2.° al 10, a ex
cepción del complemento familiar, resulte inferior para
el período de treinta días a la del salario mínimo la
boral, incrementado en la indemnización por residen
cia que corresponda para igual período, será reco
nocida la diferencia a título de complemento personal
y transitorio, que irá siendo absorbido en la medida
que por cualquier concepto se mejoren las citadas
remuneraciones.
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DISPOSICION FINAL
Los derechos económicos reconocidos en la presente
Orden se retrotraen a 1 de enero de 1967.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de octubre de 1968.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 245, pág. 14.442.)
• ORDEN de 2 de octubre de 1968, reguladora
del régimen de haberes del personal de Tro
pa de la Policía Territorial de Sahara.
Ilustrísimo señor :
Previo informe del Ministerio de Hacienda y del
Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dis
poner:
1.0 Calificadas Fuerzas Especiales las que integran
la Policía Territorial de Sahara, se declaran, por tan
to, de aplicación a las clases de tropa de dichas Unida
des procedentes de voluntariado las disposiciones per
tinentes sobre haberes contenidas en el Decreto 329,
de 23 de febrero de 1967, y Orden del Ministerio del
Ejército de 29 de marzo del mismo ario, que desarrolla
aquel Decreto.
El régimen de haberes de dicho personal se regu
lará por las normas expresadas en los artículos si
guientes.
2.° Sueldos.—Su cuantía mensual será la que se
determina en esta escala :
Arios de servicios efectivos
Después
Categoría 4.°, 5.° 6.0, 7•0, 8.b del 8.°
Cabo primero
Cabo •. • • •
Soldado
•. • •
• • •
•
2.000
1.500
800
3.000
2.000
1.200
4.500
3.000
1.800
A partir del 1 del mes-siguiente al de su ingreso, y
durante los dos primeros arios de servicio, las cuan
tías mensuales de los sueldos serán : Cabo primero,
1.500 pesetas ; Cabos, 1.000 pesetas,; soldados, 600 pe
setas.
3.0 Premios de permanencia.—Remunerarán los
períodos trienales de servicios efectivos prestados en
la Unidad en la cuantía mensual de 400 pesetas por
cada período.
am•=1■■•.11. awde"qhm
Para el devengo de estos premios se computará el
tiempo servido de acuerdo con lo previsto en las dis
posiciones vigentes para las Clases de Tropa y Mari
nería, iniciándose el cómputo a partir de la fecha en
que se hayan cumplido los dos arios de servicios efec
tivos.
4•0 Pagas extraordinarias.—Este personal tendrá
derecho al percibo de una paga extraordinaria en cada
uno de los meses de julio y diciembre, de cuantía igual
a una mensualidad de la suma de sueldo y premios
de permanencia, siempre que los perceptores estuvie
ran en servicio activo el día primero de los meses ex
presados.
El personal comprendido en el último párrafo del
artículo segundo tendrá derecho al percibo de pagas
extraordinarias a partir del día primero del mes si
guiente al en que se hayan cumplido los dos arios de
servicios efectivos.
5.0 Cuando las circunstancias así lo aconsejen, y
previa conformidad del Gobierno General, los deven
gos en especie y alimentación podrán ser abonados en
metálico.
6.0 Indemnización de residencia.—Se liquidará y
será abonada por las cantidades mensuales siguientes :
Cabo primero, 1.200 pesetas ; Cabo, 650 pesetas ; sol
dado, 350 pesetas.
7.° Complemento familiar.—Lo percibirán a ra
zón de 500 pesetas mensuales los casados sin hijos y
los viudos con hijos menores de veintitrés arios, y a
razón de 1.000 pesetas mensuales los casados con
hijos menores de veintitrés arios. -
Aquellos que viniesen percibiendo cantidades supe
riores a las indicadas en el párrafo anterior conserva
rán, su derecho a aquéllas hasta que vayan reducién
dose por bajas naturales o legalmente establecidas.
8.0 Las retribuciones que se establecen en esta
Orden se devengarán y harán efectivas por mensuali
dades completas y con referencia a la situación o de
rechos que tenga el personal el día 1 del mes a que
correspondan.
9•0 En concepto de gratificación por servicios or
dinarios de carácter especial, que se presten de modo
permanente, se fijan las cantidades mensuales que co
rrespondan, según la siguiente escala :
Años de servicios efectivos
Categoría
•
Cabo primero .
Cabo • .
Soldado .. • • • •
•
3.'° a 8.°
inclusive
1.250
1.000
750
Después
del 8.0
1.700
1.200
900
10. La indemnización por agua podrá ser abona
da en metálico, a razón de 22,50 pesetas mensuales
los Cabos y 15 pesetas los' soldados.
11. No serán de aplicación los artículos preceden
tes al personal procedente de cupos de reemplazo, el
cual devengará los siguientes haberes : Alimentación,
28,75 pesetas diarias ; en mano, 185 pesetas mensua
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les; pan, 4,30 pesetas diarias ; ventajas a los Cabos,
150 pesetas mensuales ; combustible para rancho, 0,90
pesetas diarias.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.a El régimen de retribuciones básicas que por
sueldos, premios de permanencia y pagas extraordi
narias establece la presente Orden, en sus artículos 2.°
al 10, se adaptará, para su aplicación, a las etapas y
porcentajes fijados en las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 113/1966, de 28 de di
ciembre, sobre retribuciones de personal militar y asi
milado de las Fuerzas Armadas, con las modificacio
nes dispuestas en el artículo segundo del Decreto
Ley 15/1967, de 27 de noviembre.
2.a Si como consecuencia del nuevo régimen de
retribuciones correspondiera percibir al personal pro
cedente de voluntariado una cuantía total inferior a
la que venía percibiendo según el régimen anterior,
con exclusión de la indemnización familiar, se creará
en este caso un complemento transitorio personal que
respete la diferencia, y el cual se irá reduciendo en
la misma cuantía en que aumenten los sueldos, pre
mios de permanencia y pagas extraordinarias.
3.a Cuando la suma de las remuneraciones perci
bidas por un mismo titular por --todos los conceptos
retributivos enumerados en los artículos 2.0 al 10, a
•
excepción del complemento familiar, resulte inferior
para el período de treinta días a la del salario mínimo
laboral, incrementado en la indemnización por resi
dencia que corresponda para igual período, será reco
nocida la diferencia a título de complemento personal
y transitorio, que irá siendo absorbido en la medida
que por cualquier concepto se mejoren las citadas re
muneraciones.
DISPOSICION FINAL
Los derechos económicos reconocidos en la presen
te Orden se retrotraen a primero de enero de 1967.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de octubre de 1968.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 245, pág. 14.443.)
E-•
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA - MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y 1 de
1964 (D. O. núm. 100), de conformidad con las facul
tades que •le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Por,aplicación de lo dispuesto en el artículo segun
do del Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de no
viembre de 1967 (B. O. del Estado núm. 284), du
rante el ario 1968 continuarán percibiendo las mismas
cantidades que las señaladas en el ario 1967.
Madrid, 27 de septiembre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964 y Decreto
número 329 de 1967.
La Coruña.—Doña Manuela López Montero, ma
dre del Cabo de Marina Juan Rey López.—Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1%1 : 1.750,00 pesetas.
Total : 1.487,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Dolores Muiño Vilela, madre
del Cabo de Marina Vicente Rebollar Muiño.—Pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.750,00 pesetas.
Total 1.487,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1967. Reside en Ortigueira (La Coru
ña).—(3).
Leyes números 25 y 151 de 1963 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Josefa Porririos Prieto, madre
del Cabo de Marina Jesús Martínez Porriños.—Pen
Sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 : 717,93 pesetas.
Total : 1.435,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 29
de diciembre de 1967.—Reside en Cerdido (La Co
ruña).—(2).
La Coruña.—Doña María Porto Sabas, madre del
Cabo de Marina Manuel Rey Porto.—Pensión men
sual qtie le corresponde por aplicación de la Ley 82,
de 23 de diciembre de 1%1 : 717,93 pesetas.—Total
1.435,86 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 29 de diciembre de 1967.—Reside en El. Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a -cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
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forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nnlo y sin efecto a partir de la referida fecha.
(3) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir de la referida fecha.
Percibirá mensualmente la cantidad de 1.487,50 pe
setas, correspondiente al 85 por 100 del importe total
del regulador de 1.750 pesetas.
Madrid, 27 de septiembre de 1968.—E1 General Se
cretario., P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 232, pág. 255.)
EDICTOS
(587)
Don Juan Deves'a Fernández, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 438 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta y de la Cartilla
Naval Militar del inscripto Benito .erén Falcón,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento Marítimo han
sido declarados nulos y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval Militar
del citado ; incurriendo en responsabilidad la persona
oue las hallase y no haga entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Cambados, 11 de octubre de 1968. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Juan Devesa Fernández.
(588)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 447 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de El
Ferrol del Caudillo Juan Antonio Couce Manso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(589)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 237 de 1968, instruido por pérd-ida de la
Cartilla Naval del inscripto de esta capital Jesús
Vilariño Condal,
Hago saber : Que por decretó auditoriado obrante
en el mismo. se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tíne.v Vázquez.
(590)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 326 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de esta
capital José Pazos Fernández,
Hago saber Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(591)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 375 de 1968, instruido. por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de El
Ferrol del Caudillo Eduardo García Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitánde Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
íncz Vázquez.
(592)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
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mero 389 de 1968, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de esta
capital Ricardo Luis Dapra Saint-Hilaire,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
ele Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(593)
Don Tomás Martínez Vázquez. Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 416 de 1968, instruído por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de esta capital don Mar
celo Romero López-Grado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructot, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(594)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.269 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
esta capital Manuel Gómez Cordido,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(595)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 196 de 1968, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de esta
capital Mariano Moral González,
Hago saber : Que por decreto auditdriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(596)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán 'de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 253 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de Vivero José María Ramos Pernas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo. se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(597)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 254 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de Mu
ros Enrique Romero Mayo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, TovuísM(11-
tínez Vázquez.
(598)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 328 de 1968, instruído por pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval del inscrip
to de esta capital Santiago Varela Martínez.
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez, Vázquez.
(599)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 388 de 1968, instruido por pé'rclida de la Li
breta, de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto de Sada Andrés Suárez Fernández,
Hago saber.: Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, TomásMar
tínez Vázquez.
(600)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 394 de 1968, in.s!ruído por pérdida de la Tar
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jeta de Identidad Profesional del Mecánico Naval
de segunda clase Pedro Fernando Beiro Xouva
nova,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho do
cumento.
La Coruña, 11 de octubre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, TomásMar
tínez Vázquez.
El
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE- ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR " JORGE JUAN".
Admisión de colegiales.
1. De acuerdo con lo establecido en la convocato
ria de 110 plazas en este Colegio Mayor durante el
curso 1968-69, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 132, del día 10 de junio de 1968, y verificada
la selección de aspirantes, según lo dispuesto en las
normas de ingreso, aprobadas en 26 de abril de 1968,
se conceden los beneficios de ingreso y permanencia
en el Colegio Mayor "Jorge Juan", de Madrid, du
rante el curso escolar de 1968-69, al personal que a
continuación se relaciona :
Estudiantes de Facultades universitarias o Escue
las Técnicas de Grado Superior y EE. TT. de Grado
Medio.
Alonso Sánchez, Manuel.
Arana del Valle, José María. '
Calvete Alvarez de Estrada, Eduardo.
Carrillo Adán, Angel.
Díaz Peña, Eladio.
Díaz del Río Pérez, Eduardo.
Díaz del Río Pérez, Guillermo.
Escolano Paúl, Jaime.
García Agulló Fernández, José Miguel.
Garrote Esteban, Alvaro.
González-Adalid Cabezas, Isidoro.
Gutiérrez Mas, José Manuel.
Gutiérrez Ozámiz, Víctor.
Iribarne Romero, Félix.
León Roch, Carlos.
Massip Segarra, José Manuel.
Mestre Esteban, Enrique.
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, Guillermo.
Naverán Eiriz, Joaquín.
Ocaña Benavente, Juan Manuel.
011ero Marín, Manuel.
Pavón Pardo, Julián.
Puente Sendón, Manuel de la.
Rey Salgado, Jorge Juan.
Rodríguez Teijo, Alberto.
Santos Oliva, Gerardo.
Seara Ojea, José Luis.
Senén Izquierdo, Carlos.
Urrios de Porras, José Ignacio.
Vague Cardona, Alfredo.
Vázquez Rovira, Carlos.
Velasco García, Emilio.
Viniegra Fernández, Jesús.
Zamora Segura, Juan.
2. Terminado el primer trimestre del curso, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 19) por la Dirección del Colegio Mayor, se
elevará propuesta de quiénes, dentro de los residen
tes, pueden continuar en el Colegio y quiénes habrán
de dejar plaza libre.
3. Los aspirantes admitidos deberán efectuar su
presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan" a la
mayor brevedad posible.
Madrid, 14 de octubre de 1968.—El Almirante De
legado, Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui. .
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